







商 投 资 项 下 资 本 金 结 汇 管 理 方 式 的 通 知 》 （汇 发
［2002］59 号，以下简称 59 号文）；（2）《关于完善外商
直 接 投 资 外 汇 管 理 工 作 有 关 问 题 的 通 知 》 （汇 发
［2003］30 号，以下简称 30 号文）；（3）《关于改进外商
投资企业资本项目结汇审核与外债登记管理工作的


































































































































条文第 2 款还规定：等值 5 万美元（含）以下企业备用
金结汇的，企业无需提交第三、第五项文件。
分析上述条文可知，若企业一次性结汇或最后一











































































































民共和国国务院令第 12 号，1988 年） 第 5 条、 第 9
条，④在《资本金结汇管理办法》中规定外商投资企业
备用金使用期限最长不超过 15 天，额度以企业 15 天
的日常零星支出总和确定，使用范围包括职工工资、津
贴、出差人员必须随身携带的差旅费、税收、水电费等














② 杨慧 馨、王 莉：《外 汇 管 理 政 策 聚 焦》，载《中 国 外 汇》2009
第 1 期（上半月刊）。
③ 《贸易信贷登记管理系统（延期付款部分）操作指引》第 2
条：“自 2008 年 10 月 1 日（含，下同）起，企业货到付款项




④ 《现金管理暂行条例》第 5 条：“开户单位可以在下列范围
内使用现金：（一） 职工工资、 津贴；（二） 个人劳务报酬；
（三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体
育等各种奖金；（四）各种劳保、福利费用以及国家规定的
对个人的其他支出；（五）向个人收购农副产品和其他物资
的价款；（六）出差人员必须随身携带的差旅费；（七）结算
起点以下的零星支出；（八）中国人民银行确定需要支付现
金的其他支出。”第 9 条：“开户银行应当根据实际需要，核
定开户单位三天至五天的日常零星开支所需的库存现金
限额。边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限
额，可以多于五天，但不得超过十五天的日常零星开支。”
冷眼看资本金“支付结汇制”
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